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√È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ 
Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ Ì·ıËÙÒÓ 




™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ Ì·ıËÙÒÓ
Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘ÎÂ›Ô˘. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 569
Ì·ıËÙ¤˜ (n=259) Î·È Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ (n=307) ÙË˜ µ’ (n=152) Î·È °’ (n=98) °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙË˜ ∞’ (n=184) Î·È µ’
(n=135) §˘ÎÂ›Ô˘. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜/-Ô˘ÛÂ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ‰‡Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ·˘ÙÔ-·Ó·ÊÔÚÒÓ. ∆Ô ÚÒ-
ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù·
ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÂ ‰Â›ÁÌ· ÊÔÈÙËÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜. √È «·ÊÂ-
ÏÂ›˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙË-
Ù· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜ ÂÓÒ ÔÈ «·ÊÂÏÂ›˜» ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ıÂÙÈÎ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙfi-
¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜ (ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜).
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜, ∞ÙÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Â›ÙÂ˘ÍË˜, ™Ùfi¯ÔÈ Ì¿ıËÛË˜, ™Ùfi¯ÔÈ Â›‰Ô-
ÛË˜-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜, ™Ùfi¯ÔÈ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜.
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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
µ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Â›-
Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ
Ì¤Û· ·fi ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Èı·Ó‹˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ4 ÛÙË ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ Ì·-
ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘ÎÂ›Ô˘. ∏
ÚÒÙË ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿
ÙË Ê‡ÛË Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÚıfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜,
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÙÔ ÂÓ-
‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ Úfi-
ÛÊ·ÙÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·ÂÙ›·
˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ (‚Ï. Hofer, 2001. Hofer &
Pintrich, 1997. Khine, 2008). ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÂ˘-
ÓËÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔÛ·-
Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜
Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÂ ÔÈÎ›ÏÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜,
·ÔÙÂÏÂ› Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·fi Ù· Î˘Ú›·Ú¯· ıÂˆÚË-
ÙÈÎ¿ Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ·˘ÙÔ-
Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙË˜ Ì·ıËÛÈ·Î‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜, Ì¤Ûˆ
ÙË˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜ ÔÈÎ›ÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÎÈÓ‹-
ÙÚˆÓ (‚Ï. Boekaerts & Cascallar, 2006. Locke &
Lathan, 2002. Pekrun, Elliot, & Maier, 2006.
Pintrich, 2000). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ›
ÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›ÛÙËÎÂ Ë
·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÙÔÌÈ-
ÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ Î·È ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Ù·
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË
Û‡Ó‰ÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÙË Û˘Ì-
‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜. 
2. √È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
∏ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈ˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙÈ˜
‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ, Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹-
ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÚıfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (‚Ï.
Hofer & Pintrich, 2002). ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÈ·›·
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜. ™˘Ó¤ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË
ÔÈÎ›ÏˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ÁÈ· ÙË Ì¤-
ÙÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. ∆·
ÂÚÁ·ÏÂ›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿
·fi ÙÔ ·Ó ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó· ÌÔÓÔ-
‰È¿ÛÙ·ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜
ÛÎ¤„Ë˜ ‹ ¤Ó· ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ·Ó ÂÍÂ-
Ù¿˙Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈÎ‹ ‹ ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÓÒ-
ÛË˜ Ê‡ÛË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜. 
ŒÓ·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹˜
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÌÂ ı¤Ì· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Perry (1970). √ Perry Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÛÂ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘
Harvard ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1950-1960. ª¤Û· ·fi ¤Ó·
Ï‹ıÔ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô Perry Î·Ù¤ÏË-
ÍÂ ÛÂ ÂÓÓ¤· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜
ÁÓÒÛË˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÌÈ· ‰˘˚ÛÙÈÎ‹ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ «·Ï‹ıÂÈ· ‹ „Â‡-
‰Ô˜», ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜
·Ó¿ÁÎË˜ ÁÈ· ÌÈ· ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÁÓÒ-
ÛË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ï‹ıÔ˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Î·È fiÚˆÓ, fiˆ˜
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ (Jehng, Johnson, &
Anderson, 1993. Schommer, 1990), ÂÈÛÙËÌÈÎfi ÁÈ-
ÁÓÒÛÎÂÈÓ (King & Kitchener, 2002. Kitchener,
1983), ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜ (Hofer & Pintrich,
1997) Î·È ÂÈÛÙËÌÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ (Schraw,
Bendixen, & Dunkle, 2002) [°È· ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ıÂˆÚËÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂ-
ˆÓ, ‚Ï¤Â Hofer & Pintrich, 2002]. 
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4. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË Ô fiÚÔ˜ «ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜» ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÁÏÈÎfi fiÚÔ «epistemological
beliefs», Î·ıÒ˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ. ÀÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Op ’t Eynde, De Corte, Î·È Verschaffel
(2006) ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ (epistemological beliefs), ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙÔ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ, Î·È ÂÈÛÙËÌÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (epistemic dimensions) ÙˆÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙÔ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ.
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∆· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘
Perry ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ˆ˜ ÙËÓ ÂÓËÏÈ-
Î›ˆÛË ÛÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¿ÙÔ-
ÌÔ Ô˘ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÁÈÁÓÒ-
ÛÎÂÈÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ·Ú¿-
‰ÔÛË˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·ÎÔÏÔ˘-
ı›· ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ‹ ÛÙ·‰›ˆÓ (‚Ï., Baxter
Magolda, 2002. King & Kitchener, 1994, 2002.
Kuhn & Weinstock, 2002). ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙË˜ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂ ÌÈ· ‰˘˚ÛÙÈÎ‹
(ÛˆÛÙfi-Ï¿ıÔ˜, ·Ï‹ıÂÈ·-„Â‡‰Ô˜)-·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹
ı¤ÛË ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË, Ë ÔÔ›· ·ÔÎÏÂ›ÂÈ ÙËÓ ˘Ô-
ÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÌÈ· ‰Ú·ÛÙÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹
ÌÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÚ›Ô˘ ÙË˜ ÂÊË‚Â›·˜, fiÔ˘ ·˘Ù‹
Ë ı¤ÛË ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎ‹ ı¤-
ÛË, Î·ıÒ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó
Î·È Ó· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÔÏÏ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, Ú¿ÁÌ· Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙË˜
ÁÓÒÛË˜. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·Ú·‰Ô¯‹ ÌÈ·˜ ·fiÏ˘-
ÙË˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË
ÁÓÒÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÊË-
‚Â›·˜ (Î·È fi¯È ··Ú·ÈÙ‹Ùˆ˜ ·fi fiÏ· Ù· ¿ÙÔÌ·)
Ë ·fiÏ˘ÙË ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi
ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ
¿ÙÔÌÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·˜ ÛÙÈ˜ ÔÈ-
Î›ÏÂ˜ ·fi„ÂÈ˜. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Â‰Ô ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Ë ÁÓÒÛË Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È ÂÓÂÚ-
ÁËÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Î·-
ÓfiÓÂ˜ Ô˘ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ¿ ÙË˜. ∫·ıÒ˜,
fiÌˆ˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ ¤¯Ô˘Ó
‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÛÂ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, ÔÏ‡ Ï›Á·
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ··Ú¯¤˜ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ (‚Ï. Hofer & Pintrich, 1997). 
ªÈ· ¿ÏÏË ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË, Ë ÔÔ›· ÍÂ-
Î›ÓËÛÂ ·fi ÙË Schommer (1990), ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈ-
ı‹ÛÂˆÓ, ıÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ Â-
ÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
ËÁ‹, ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·-
ıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. √È ÂÔÈı‹-
ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‚Â‚·ÈfiÙË-
Ù· ‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË ÁÓÒ-
ÛË˜, ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÔÈ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·Ù’ ·Ó¿-
ÁÎË ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÔÚÂ›· ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÛÙ·-
‰›ˆÓ ‹ ÂÈ¤‰ˆÓ, Î·ıÒ˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ
·ÊÂÏÂ›˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿
fi¯È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ (Schommer,
1994). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚÂ› ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÛÂ ÌÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Ê¿ÛË ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Ó· ÈÛÙÂ‡ÂÈ
fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Ï-
ÏËÏÔÛ˘Ó‰ÂfiÌÂÓÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Ó· È-
ÛÙÂ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‚¤‚·ÈË
Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi
ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
ÛÎ¤„Ë˜, fiˆ˜ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÔÚıfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜
¿Ô„Ë˜ ‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·-
ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∏ ÔÏÔÎÏ‹-
ÚˆÛË ÙË˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ÔÚÂ›·˜ ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ÂÔ›ıËÛË˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·
ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ.
ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË5
ÂÔ›ıËÛË ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfi-
382 ◆  ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ªÂÙ·ÏÏ›‰Ô˘, ∫·ÏÏÈfiË ª¤Á·ÚË Î·È ∂Ï¤ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ 
5. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË Ô fiÚÔÈ «sophisticated» (Schommer, 1990), «mature» (Schommer-Aikins, 2002) Î·È
«developed» epistemological beliefs (Schommer-Aikins, Mau, Brookhart & Hutter, 2000), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ fiÚÔ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜, ˆ˜ ÙÔÓ ÈÔ ‰fiÎÈÌÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· fiÚÔ. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·fi‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË (2009) ÛÂ
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË Ô fiÚÔ˜ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÌÈ· ·fiÏ˘ÙË, ‰˘˚ÛÙÈÎ‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È
ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ Î·È ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ÛÂ ı¤ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ
‚·ıÌfi ÙfiÛÔ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ fiÛÔ Î·È ÙÈ˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·-
Û›· ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. £· Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓÔ˘ fiÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ‹ ¯ÚÔÈ¿ Î·È ÛÂ Î·ÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó
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ÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÈÛÙÂ‡ÂÈ fiÙÈ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ (ÌÈÎÚfi
ÔÛÔÛÙfi) ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi, ÂÓÒ
¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì¤ÚÔ˜ (ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi) ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ Â-
ÔÈı‹ÛÂÈ˜ .¯. ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ˘ÈÔıÂÙÂ› ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ. ∏
Schommer ıÂˆÚÂ› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÈÌË Ê¿ÛË ÙË˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·‰È·ÊÔÚÔÔ›Ë-
ÙÔ. ∫·ıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ, ÙË˜ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ·Ú¯›˙ÂÈ
Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë
›‰È· Ë Schommer (1998) ıÂˆÚÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÙË
Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙfiÛÔ ÙË˜ ˆÚ›Ì·ÓÛË˜ fiÛÔ Î·È ÙË˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, ‰ÂÓ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ·-
Ú¿ÁÔÓÙ·. 
¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜ Ë Schommer ·Ú¯È-
Î¿ Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∂ÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ¶ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ 63
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜-ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ¤ÓÙÂ
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ıÂˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. √È ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡-
ÓÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· Û˘ÓÂ¯¤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi «·ÏÔ˚Î¤˜»
‹ «·ÊÂÏÂ›˜» (naïve) ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·: (·) ÙË ‰Ô-
Ì‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË
fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË ·ÊÔÚ¿ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ˆ˜
ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË ·ÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó-
‰ÂfiÌÂÓÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜), (‚) ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜ (Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË
Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÛÂ ‰È·ÚÎ‹ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹), (Á) ÙËÓ
ËÁ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıË-
ÛË fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·˘ıÂÓÙ›·
¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÌÂÈÚÈ-
Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÏÔÁÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¿-
˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ), (‰) ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜
Ì¿ıËÛË˜ (Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë
Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚË ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë
Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÛÙ·‰È·Î‹ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›· Î·È ÛÂ ‚¿ıÔ˜ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ) Î·È (Â) ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿-
ıËÛË (Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ·fi ÙË
Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ
¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË
Â›Ó·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È
ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ). 
∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ Schommer Î·ıÒ˜ Î·È Ë
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ¤‰ˆ-
Û·Ó ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Ó· ÌÂÏÂ-
Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ ÔÈÎ›ÏÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. √È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ·Í›·
ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
ÁÈ· ÔÈÎ›ÏÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, fiˆ˜ ÙËÓ Â›-
‰ÔÛË ÛÂ ¤ÚÁ· Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (Schommer,
Crouse, & Rodes, 1992), Î·È ÌÂÙ·Î·Ù·ÓfiËÛË˜
(Schommer, 1990), ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÁÂÓÈÎ¿
(Lodewyk, 2007. Schommer, 1993. Schommer et
al., 1997. Schommer-Aikins, Duell, & Hutter,
2005), ÔÈÎ›ÏÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·˘ÙÔ-Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂ-
ÓË˜ Ì¿ıËÛË˜ (BraÆten & Stro/ mso/ , 2005), ÙËÓ ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ÛÔ˘‰ÒÓ (Trautwein & Lüdtke, 2007) Î·ıÒ˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È Â›‰ÔÛË˜ (.¯.,
BraÆten & Stro/ mso/ , 2004. Neber & Schommer-
Aikins, 2002). 
ŒÓÙÔÓË, ˆÛÙfiÛÔ, ÎÚÈÙÈÎ‹ ·ÛÎ‹ıËÎÂ ÙfiÛÔ ÛÂ
‚·ÛÈÎ¤˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ÙË˜
Schommer fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô.
∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ ÛÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ı¤ÛË fiÙÈ
ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
Î·È ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÎÚÈÙÈÎ‹
Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ÌÈ· Ó¤· ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ë
ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÂ› ÙËÓ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË
√È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ◆ 383
ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. ¶ÔÈ· ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ‹ ı¤ÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË» Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›-
ÛÈÔ, Î·ıÒ˜ ÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÙË˜ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜» ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È,  Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË, ·fi ¿Ï-
ÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ (‚Ï., Chan, 2008. Qian & Pan, 2002. Tabak & Weinstock, 2008). 
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Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, ·ÏÏ¿
‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ (‚Ï.
Hofer, 2001. Hofer & Pintrich, 1997). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜,
ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â-
Ì¤ÓÂ˜ ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· «£ÂˆÚ›·
¶ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·˜» (‚Ï. Â›ÛË˜,
Stathopoulou & Vosniadou, 2007), ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·
ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ ÙÈ˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙÔ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ. ™Ë-
ÌÂ›Ô Û‡ÁÎÏÈÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘-
Ù‹˜ ÙË˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙÔÓ ˘-
Ú‹Ó· ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ê‡ÛË ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È
ÙË ‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜) Î·È ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
ÙÔ˘ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ËÁ‹ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÚıfiÙË-
Ù·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜). ∂ÓÒ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙË Ì¿ıËÛË, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ Schommer, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
ÁÈ· Ì¿ıËÛË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· Î·È fi¯È
ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·˜.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÔÈ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤-
ÓÂ˜ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÓÒÛË˜ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ·˘ÙÒÓ
ÌÔÚÂ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜
ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÓÒÛË˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÙË˜ Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÌÂ ÙÔ
¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜
ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì·˜ ‚ÔËı¿
Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fiÎÙËÛË˜
Î·È ·ÏÏ·Á‹˜ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜, ÙËÓ
ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÓÓÔÈ-
ÒÓ ÛÂ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÓÒÛË˜, fiˆ˜ ÛÙË
Ê˘ÛÈÎ‹ ‹ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙË Ì¿ıË-
ÛË Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÏÏ·Á‹
(Qian & Alvermann, 1995). 
ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ
Stathopoulou Î·È Vosniadou (2007) ÛÂ ‰Â›ÁÌ· ÂÏ-
Ï‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ∞’ §˘ÎÂ›Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ «ÂÍÂÏÈÁ-
Ì¤ÓÂ˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ·
·Ó·ÁÎ·›· Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÓÓÔÈÒÓ
ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË˜ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi
ÏËı˘ÛÌfi ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÍÂÈ‰È-
ÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÓÒÛË˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜ ·fi
ÙÈ˜ ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈÂ˜ ÌÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¤˜
È‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi (‚Ï.
Stathopoulou & Vosniadou, 2007). 
∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË ÙË˜ Schommer ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ‡·ÛÂ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë
ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ ÛÙ· ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó· Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ÔÌÈÎ‹ Î·È
ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔ-
Á›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏ‡ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔ-
ÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ (‚Ï., DeBaker et al.,
2008. Hofer, 2000, 2001. Clarebout et al., 2001).
™ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ÛÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ·fi ÙËÓ
›‰È· ÙË Schommer Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ‰ÂÓ
ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ËÁ‹˜ ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜ (‚Ï. Duell & Schommer-Aikins, 2001). ª¿ÏÈ-
ÛÙ·, Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ Ë ·Ú¯ÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Î˘„·Ó ÔÈ ÂÈÌ¤-
ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 63
ıÂÌ¿ÙˆÓ-ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÏÏ¿
ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘
Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ıÂˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ·, ¤Ó·˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ÛÈÌÔ˜ ¯ÂÈÚÈ-
ÛÌfi˜. ™Â ÂfiÌÂÓÂ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Â›ÙÂ ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘
ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ (.¯., Paulsen & Wells, 1998) Â›ÙÂ
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‰ÂÓ
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (.¯., Bendixen, Dunkle, & Schraw,
1994). √È ·Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ
·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡-
Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙË˜ Schommer, fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Jehng, Johnson &
Anderson (1993) Î·È ÙÔ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∂È-
ÛÙËÌÈÎÒÓ ¶ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Schraw, Dunkle Î·È
Bendixen (1995). 
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¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ›, ÙÔ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ›
¤Ó· ·fi Ù· Ï¤ÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›· Ì¤-
ÙÚËÛË˜ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂ-
ˆÓ, Î·ıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙË˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹˜
ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÂ ÌÂÁ¿Ï·
‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ Î·È ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Ï·›ÛÈ· ÛÂ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔ-
ÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ (.¯., ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
Ì¿ıËÛË˜, ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·˘ÙÔ-Ú‡ıÌÈÛË˜, ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿-
ıËÛË˜). √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯Ô˘Ó
Á›ÓÂÈ ÛÂ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·Ù·Ï‹-
ÁÔ˘Ó, fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ Î·È ÛÂ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÂÚÌË-
ÓÂ›·˜ ÙˆÓ ·Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È.
√È Schommer-Aikins, Mau, Brookhart, Î·È
Hutter (2000) ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒ-
ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÌÂ ÛÙfi¯Ô
ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Î·Ù·-
ÛÎÂ‡·Û·Ó ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÎ‰Ô¯‹ (30 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜)
ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰È¿-
ÛÙ·ÛË ÙË˜ ËÁ‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹-
ÊıËÎÂ ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ô˘Û›·˜ ÂÌÂÈÚÈÎ‹˜ ÂÈ‚Â‚·›ˆ-
ÛË˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË˜. ™ÙÔ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÛÌ¤ÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, Î·ıÒ˜ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙ‹-
ÚÈ˙·Ó ¤Ó· ıÂˆÚËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÚÈÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÂÛ-
Û¿ÚˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ
ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ‰Â›ÁÌ·
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ-
‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Ë ıÂˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. √È ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ (Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË)
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÌÂ ÈÎ·ÓÔÔÈË-
ÙÈÎ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÂÓÒ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂÈ˜
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÂ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜
(Schommer-Aikins et al, 2005). ∂›Ó·È, Â›ÛË˜, ·ÍÈÔ-
ÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ Î·È ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ÛÂ ‰Â›ÁÌ· πÛ·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ËÏÈÎ›·˜
12 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ ÌÂ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
ÙˆÓ 63 ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ
ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ·
Ì¿ıËÛË ÊfiÚÙˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· (Cano,
2005). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ¯·ÌËÏÔ›. 
™Â ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
·fi ÙËÓ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË (2009) ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 470 Ì·-
ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ù¿-
ÍÂˆÓ ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎÂ Ë ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹
‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ
¶ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Schommer-Aikins et al. (2000).
¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ
ÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿-
ÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ,
ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙÂ˜
·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ı¤Ì·Ù· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ó·
·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó. ∏ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË ·Ó·‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Îfi Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜. 
∆· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË
‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ‡·ÚÍË˜
·Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÛÙ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ˆ˜ ÚÔ˜
ÙË Ê‡ÛË, ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. ∂È‰È-
ÎfiÙÂÚ·, Ë ‰È·ÌfiÚÊˆÛË Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË Î·È ‰˘Ó·-
ÌÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ú¿-
ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜, fiˆ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ (.¯., Cano, 2005), ÔÈ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (Ù· ¤ÙË Î·È ÙÔ Â›-
‰Ô˜ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜) (ªason, Boldrin, & Zurlo,
2006. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË, 2009. Schommer et al., 1997),
ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚-
Î¤˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ (Cano &
Cardelle-Elawar, 2008. Kuhn & Park, 2005), Î·-
ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È
ÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÌÂÈ-
Ú›Â˜ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¤˜ (Jehng, Johnson & Anderson, 1993.
Tabak & Weinstock, 2008). H ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Î·ıÔ-
ÚÈ˙fiÌÂÓË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂ-
ˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈ-
Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ·fi ·È-
‰È¿ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ‰È·ÊoÚÂÙÈÎÒÓ ÂıÓÈÎÔÙ‹ÙˆÓ
(Chen & Pajares, 2010. Qian & Pan, 2002), fiÛÔ
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Î·È ·fi ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·È‰È¿ Û¯Ô-
ÏÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ÛÙËÓ ∫›Ó· (Chan, 2008) Î·È ÛÙËÓ
∫ÔÚ¤· (Youn, Yang, & Choi, 2001). 
ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, fiˆ˜ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ Schommer, ÛÙË ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÛÂ
‰Â›ÁÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È
§˘ÎÂ›Ô˘. ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·-
ÙÈÎ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË ·Ó·‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, Î·-
Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ÌÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Schommer et al. (2000) ÌÂ ÙËÓ
ÚÔÛı‹ÎË ÂÈÏ¤ÔÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ-ıÂÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â-
‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
Â›ÙÂ˘ÍË˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÌÂ
ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜.
3. √È ·ÙÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Â›ÙÂ˘ÍË˜
√È ·ÙÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, fiˆ˜
ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÂ ÌÈ·
Û˘Óı‹ÎË Ì¿ıËÛË˜ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÂ ¯ÚfiÓÔ
Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ˘ÈÔıÂ-
Ù‹ıËÎÂ Ë ·Ó·ıÂˆÚËÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ
Â›ÙÂ˘ÍË˜ (‚Ï. Elliot & Church, 1997. Elliot &
Harackiewitcz, 1996). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ıÂˆ-
ÚËÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Î·Ù¿ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙË Ì¿ıËÛË, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÛÈ·-
ÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ Î·-
Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛÂ ‚¿ıÔ˜ Î·Ù·ÓfiË-
ÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ë ÚÔÛˆÈÎ‹ ÚfiÔ-
‰Ô˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ·Ó·-
ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿
ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ
Â›‰ÔÛË-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜
ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ
‚·ıÌfi ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÂ
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜
ÙË˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Ë ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹
Û¯ÔÏÈÎ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∆¤ÏÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜
Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Â›‰ÔÛË˜-
·ÔÊ˘Á‹˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó Ó· ÂÈ-
‰Â›ÍÔ˘Ó ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌË Ê·ÓÔ‡Ó «ÎÔ˘ÙÔ›».
∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÙÔ˘ ÛÙfi-
¯Ô˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË˜ ‚·ı-
ÌÔÏÔÁ›·˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ·Ú¿-
‰ÔÛË˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÌÂÈÚÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
ÂÛÙÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ˘ÈÔı¤ÙË-
ÛË ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎÒÓ ‹ ÌË ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎÒÓ ÛÙfi-
¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-
ÙÚÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
Ù¿ÍË˜ Î·È ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ·
ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚·ı-
Ìfi ÙË˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÌÏÔÎ‹˜
ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ (‚Ï., Friedel et
al., 2007. Gonida, Voulala, & Kiosseoglou, 2009.
Harackievicz et al., 2000. Midgley, Kaplan, &
Middleton, 2001). ∆· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ, ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì¿-
ıËÛË˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfi ÚÔÛ·-
Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, Î·ıÒ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚË
¯Ú‹ÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‚¿ıÔ˘˜, ·ÚÔ˘-
Û›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ Î·Ù¿ ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›· ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙË Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÌÂ, Â›-
ÛË˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ-
ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰ÔÛË-·ÔÊ˘Á‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÌË ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎ¿ ÁÓˆÛÙÈÎ¿ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ-
Î¿ ÚfiÙ˘· ‰Ú¿ÛË˜, fiˆ˜ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË, Û˘-
¯Ó‹ ¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂ›·˜ Î·È ·Ô-
ÌÓËÌfiÓÂ˘ÛË˜, ·ÔÊ˘Á‹ ‹ ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Ì·-
ıËÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÌÔ‰›ˆÓ,
·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÓ·Û¯fi-
ÏËÛË ÌÂ ÔÈÎ›Ï· ·Î·‰ËÌ·˚Î¿ ¤ÚÁ·. ∆· Â˘Ú‹Ì·-
Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
ÙË˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤Á-
ÁÈÛË˜ (.¯., Efklides & Dina, 2007), ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜
ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ Î·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi
ÙÔ˘˜ fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ó, Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì-
Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (‚Ï. Urdan & Mestas, 2006). ª¿-
ÏÈÛÙ·, ÚfiÛÊ·Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿
ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘-
Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Î·È ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ì¿ıËÛË˜ Î·È
386 ◆  ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ªÂÙ·ÏÏ›‰Ô˘, ∫·ÏÏÈfiË ª¤Á·ÚË Î·È ∂Ï¤ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ 
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ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
Û˘ÓÈÛÙo‡Ó ¤Ó·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·-
ÙÔÏÈÛÌfi (‚Ï. Chan, 2008. Harackiewicz et al.,
2002. Liem, Lau & Nie, 2008). 
∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ô˘
ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó, ¤Ó·˜ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜
·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ-
ÎÒÓ, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔ-
ÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ
(.¯., Elliot & Church, 1997. Gonida, Kiosseoglou,
& Voulala, 2007. Gonida et al., 2009. Friedel et al.,
2007. Leontari & Gonida, 2008). √È ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
·˘ÙÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÚÔÛˆÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·,
fiˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›·, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜
Î·È Ô Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·, fiÛÔ Î·È ÂÚÈ‚·Ï-
ÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜, fiˆ˜ ÙÔ ÎÏ›Ì· ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
Ù¿ÍË˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Î·È ÙË˜
Ù¿ÍË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ. ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Úfi-
ÛÊ·Ù· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔ-
ÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÛÂ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Î˘Ú›ˆ˜
ÏËı˘ÛÌfi (.¯., BraÆten & Stro/ mso/ , 2004, 2005.
Phan, 2009). ∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó·
Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË, ‰ÈÂÚÂ˘ÓÒ-
ÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›-
ÙÂ˘ÍË˜ ÛÂ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. 
4. ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ 
Î·È ·ÙÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Â›ÙÂ˘ÍË˜
Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ùo ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈ-
ı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ Â›Ó·È
ÚfiÛÊ·ÙÔ (‚Ï. BraÆten & Stro/ mso/ , 2004, 2005.
DeBacker & Crowson, 2006. Neber & Schommer-
Aikins, 2002. Phan, 2009). ŸÛÔ Â›Ì·ÛÙÂ ÛÂ ı¤ÛË
Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ì›· ÌfiÓÔ ÌÂÏ¤ÙË ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈËıÂ› ÛÂ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ
·È‰ÈÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ Ï›ÁÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ
ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. 
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ BraÆten & Stro/ mso/ (2004) ÌÂ
‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó·ıÂˆÚËÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ
Â›ÙÂ˘ÍË˜, ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÛÂ ‰Â›ÁÌ· ÊÔÈÙËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ
(ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÛÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜) ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂ-
ÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
Î·È ÙˆÓ ¿‰ËÏˆÓ ıÂˆÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Â›-
ÙÂ˘ÍË˜ (Ì¿ıËÛË˜, Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È Â›-
‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù¿
ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıË-
ÛË˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚ÏÂÙÈÎfi ·-
Ú¿ÁÔÓÙ· ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ›ÛÙÂ˘·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ fiÙÈ
Ë Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚË, ‰ËÏ·‰‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·
·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ‹ Î·ıfiÏÔ˘, ÙfiÛÔ ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ Èı·Ófi ‹Ù·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿-
ıËÛË˜ Î·È ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Èı·Ófi ‹Ù·Ó Ó· ˘ÈÔ-
ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ‰‡Ô
ÚÒÙ· ¤ÙË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙfi-
¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
¤ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ∂›ÛË˜, fiÛÔ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‰ÂÓ
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Èı·Ófi ‹Ù·Ó Ó· ˘ÈÔ-
ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜. ∞ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È
fiÙÈ ÔÈ ¿‰ËÏÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ‚Ú¤ıË-
Î·Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ‚ÏÂÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜
ÛÂ ÔÏ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜.
™Â ÂfiÌÂÓË ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ BraÆten Î·È
Stro/ mso/ (2005) ÛÂ ‰Â›ÁÌ· ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ‰‡Ô ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛ·Ó
Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘ÈÔı¤ÙËÛË ÛÙfi¯ˆÓ Ì¿ıËÛË˜. ∂›ÛË˜, ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ
ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÛÙ·-
ıÂÚ‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ ÌÈ· ‚¤‚·ÈË Î·È ·ÓÙÈÎÂÈ-
ÌÂÓÈÎ‹ ·Ï‹ıÂÈ·, ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Èı·Ófi Ó· ˘ÈÔıÂ-
Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜. 
√È DeBacker Î·È Crowson (2006), Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈ‚Â‚·ÈˆÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
ÛÂ ‰Â›ÁÌ· ·ÌÂÚÈÎ·ÓÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ·fi ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Û¯ÔÏ¤˜, ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›-
ÙÂ˘ÍË˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜, Î·ıÒ˜
Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÂÌÏÔÎ‹ ÙÔ˘˜
Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ (¯Ú‹ÛË ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂ›·˜ ‹ ‚¿ıÔ˘˜). ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ù·
Â˘Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛ·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·
Â˘Ú‹Ì·Ù· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÔÈ «·ÊÂÏÂ›˜» ÂÈ-
√È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ◆ 387
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ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜, ÂÓÒ Û˘Ó-
‰¤ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜. ™ÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÌÂÏ¤ÙË ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈ-
ı‹ÛÂÈ˜ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ Î·È fi¯È ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. √ Phan (2009),
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ÂÈ‚Â‚·›ˆ-
ÛÂ ÛÂ ‰Â›ÁÌ· AÛÈ·ÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ÙËÓ ÚÔ-
‚ÏÂÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂ-
ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜. µÚ‹-
ÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤-
ÓˆÓ» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÈ˜
ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ Î·È fi¯È
ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ
·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È, ˆÛÙfiÛÔ,
Èı·Ófi, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Ó·
·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.
∆¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ Ì·ıËÙÈÎfi
ÏËı˘ÛÌfi, ÔÈ Neber Î·È Schommer-Aikins (2002)
ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ‰Â›ÁÌ· ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·È‰ÈÒÓ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘ÎÂ›Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ fiÛÔ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ›ÛÙÂ˘·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ fiÙÈ Ë ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏ¤ÁÍÈÌË ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚÔ-
Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÂ
ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Èı·Ófi ‹Ù·Ó Ó·
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
¤ÚÂ˘Ó·, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÁÂ-
ÓÈÎÂ˘ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ È‰È·›-
ÙÂÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì-
ÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ/-Ô˘ÛÒÓ, ‰ÂÓ ÂÍ¤Ù·ÛÂ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹
·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÙÚÂÈ˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ·Ó·ıÂˆÚËÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. 
™Ùfi¯ÔÈ Î·È ÀÔı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÚÂ‡-
ÓËÛË ÙË˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈ-
ı‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ
Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ
°˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘ÎÂ›Ô˘. ∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·Ú·-
¿Óˆ Û¯¤ÛË˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È
ÛÙÔÓ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊË‚Â›· Â›Ó·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹, Î·ıÒ˜ Ë ÂÊË‚Â›· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜
Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·-
Á¤˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹-
ÙÚˆÓ. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜,
Ï›ÁÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ›
ÛÂ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘ÎÂ›Ô˘. ™˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈË-
ıÂ› ·fi ÙË Schommer Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ÛÂ
‰Â›ÁÌ· ·ÌÂÚÈÎ·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È
ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÔÚÂ›· ·fi ÈÔ «·ÊÂ-
ÏÂ›˜» ‹ «·ÏÔ˚Î¤˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÈÔ «ÂÍÂÏÈÁ-
Ì¤ÓÂ˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜
Î·È, ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fiÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfi-
ÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (‚Ï. Schommer, 1993. Schommer
et al., 1997). ¶·ÚfiÌÔÈÔ ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ¤¯ÂÈ
‚ÚÂıÂ› Î·È ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ
‰Â›ÁÌ· πÛ·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ 12 ¤ˆ˜ 18 ÂÙÒÓ (Cano,
2005). ∂›ÛË˜, ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË (2009)
ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ §˘ÎÂ›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜/ÙÚÈÂ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ Â›¯·Ó ÈÔ «ÂÍÂ-
ÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘
§˘ÎÂ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ı-
Ìfi ÙË Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ
Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Î›ÓËÙÚ·, ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÂ˘ÓË-
ÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÌÂ›ˆÛË
ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›·
ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ·˘Ù‹˜ Î·ı·˘Ù‹˜ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙË-
Ù· ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÁÓÒÛË˜ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ
‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘ÙÔ-Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰ÈÎ·-
Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ Ë ÌÂ›ˆÛË Ê·›ÓÂ-
Ù·È Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi, ÂÓÙÂ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË
ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È Û˘-
ÓÂ¯›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Ì·ıËÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ (‚Ï.
Caprara  et al., 2008. Mok, Fan, & Pang, 2007).
¶·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ›ˆÛË ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈ-
ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÈÌË ¤ˆ˜ ÙËÓ
‡ÛÙÂÚË ÂÊË‚Â›· ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Gonida et al.
(2007) ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi °˘ÌÓ·Û›-
Ô˘ Î·È §˘ÎÂ›Ô˘. 
√È ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‚·Û›-
ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ï-
Ï¿ Î·È ÛÙÈ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜: (·) ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
ÙË˜ Schommer ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ
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ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È (‚) ÙË˜ ·Ó·ıÂˆÚËÌ¤ÓË˜ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜. 
∏ ÁÂÓÈÎ‹ ˘fiıÂÛ‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ «·ÏÔ˚Î¤˜»
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ı· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ıÂÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi-
¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È, Î˘Ú›ˆ˜, ÙÔ˘˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜ (ÀfiıÂÛË 1). ∂È‰È-
ÎfiÙÂÚ·, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ÚÔ‚Ï¤-
ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ «·ÏÔ˚Î¤˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ˆ˜ ÌË ÂÏ¤ÁÍÈÌË˜ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
ı· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜
Î·È ıÂÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜ (ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜
Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜) (‚Ï., Â›ÛË˜, Dweck & Leggett,
1988) (ÀfiıÂÛË 1·). ∂›ÛË˜, ÔÈ «·ÏÔ˚Î¤˜» ÂÔÈ-
ı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ı· ÚÔ-
‚Ï¤Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜ (ÀfiıÂ-
ÛË 1‚) Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ÔÈ «·ÏÔ˚Î¤˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ
fiÙÈ Ë Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚË ı· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ıÂÙÈÎ¿ Î˘Ú›ˆ˜
ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜ (ÀfiıÂÛË 1Á). 
5. ª¤ıÔ‰Ô˜
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜/Ô˘ÛÂ˜
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 569 Ì·-
ıËÙ¤˜ (n=259) Î·È Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ (n =307) ÙË˜ µ’ Î·È
°’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ∞’ Î·È µ’ §˘ÎÂ›Ô˘ ·fi ¤ÓÙÂ °˘-
ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ Î¤ÓÙÚÔ˘, ÙË˜ ‰˘ÙÈÎ‹˜ Î·È
ÙË˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó·
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 152 Ì·-
ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ÙË˜ µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, 98 Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜
ÙË˜ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, 184 Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ÙË˜ ∞’ §˘-
ÎÂ›Ô˘ Î·È 135 Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ÙË˜ µ’ §˘ÎÂ›Ô˘. 
ªÂÙÚ‹ÛÂÈ˜
√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜/-Ô˘ÛÂ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ‰‡Ô
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ·˘ÙÔ-·Ó·ÊÔÚÒÓ. ∆Ô ÚÒÙÔ
·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÈ˜ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË
‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. 
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∞ÙÔÌÈÎÒÓ ™Ùfi¯ˆÓ ∂›ÙÂ˘ÍË˜
√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜/-Ô˘ÛÂ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘-
ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Midgley, Kaplan, Middleton, Maehr,
Urdan, Hicks, Anderman Î·È Roeser (1998). ∏ ÌÂ-
Ù¿ÊÚ·ÛË Î·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›-
Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ °ˆÓ›‰·, §ÂÔÓÙ·Ú‹ Î·È ∫ÈÔÛ¤-
ÔÁÏÔ˘ (˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË). ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 17 ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÚÂÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜,
ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó·ıÂˆÚËÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÛÙfi-
¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜
˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜: (·) ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙË Ì¿ıËÛË (6
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, .¯., «ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·
·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ì·ı·›Óˆ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Î¿Óˆ ÔÏÏ¿ Ï¿-
ıË»), (‚) ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰ÔÛË-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
(6 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, .¯., «ı· ¤ÓÈˆı· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜/-Ë ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ó Ù· ‹Á·ÈÓ· Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘») Î·È (Á) ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘
ÚÔ˜ ÙËÓ Â›‰ÔÛË-·ÔÊ˘Á‹ (5 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, .¯., «Ô
ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿Óˆ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È
ÁÈ· Ó· ÌË ÌÂ ıÂˆÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¯·˙fi/-Ë»). √È Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜/-Ô˘ÛÂ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂ ‚¿-
ÛË ÌÈ· 5‚·ıÌË ÎÏ›Ì·Î· Ù‡Ô˘ Likert Î·Ù¿ fiÛÔ
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÌÏÔ-
Î‹˜ ÛÂ ÌÈ· Û˘Óı‹ÎË ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜.
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ¶ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›
ÌÈ· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Schommer-Aikins et al. (2000). ™˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ 29 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Úˆ-
ÙfiÙ˘Ô˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó 11
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÏÈ-
Ì¿ÎˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜ ÊÔÚÙ›-
ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ °˘-
ÌÓ·Û›Ô˘. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚıÂ›, Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ ÛÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Schommer-Aikins et al. (2000), Î·ıÒ˜
Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ¤Ó· ıÂˆÚËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÙÚÈÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
ÛÙËÓ ›‰È· ¤ÚÂ˘Ó· ‰‡Ô ·fi ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜
ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·Ú·ÁÔ-
ÓÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙ›-
ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ıÂˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙË˜
ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹
ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒ-
ÛË˜. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó 5 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙË
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‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÙÚÂÈ˜
·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Trautwein Î·È
Lüdtke (2007) Î·È ‰‡Ô ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Jehng, Johnson & Anderson
(1993). ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÌÈ·
ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Jehng,
Johnson & Anderson(1993) Î·È ÙÚÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·-
Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË. ™Ùfi¯Ô˜
‹Ù·Ó Ó· ‰ÔıÂ› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù·ÛÎÂ˘-
‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰ÔÌ‹ ·˘Ù‹˜ (.¯.,
ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ¿Óˆ
ÛÂ ¤Ó· ı¤Ì· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ¿Óˆ
ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ï‹Íˆ ÛÙË ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë).
∆¤ÏÔ˜, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ
Jehng, Johnson & Anderson (1993) ‰‡Ô ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË Î·È
Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙË˜ Ì¿-
ıËÛË˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· «·ÊÂÏÒÓ» Î·È «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ» ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. 
√È ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜
fiÏÔ˘˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Â›ÙÂ «·ÊÂÏÂ›˜» ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ (Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË Â›-
Ó·È ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË, Ë Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔ-
ÚË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜) Â›-
ÙÂ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ (Ë
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, Ë Ì¿ıËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ë ÁÓÒÛË ·ÔÙÂ-
ÏÂ›Ù·È ·fi ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó‰ÂfiÌÂÓÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ Î·È ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘). ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ· ˘‹Ú¯·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·: 
·. ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË [11 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜,
.¯., «ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÒ˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È
¤Í˘ÓÔÈ ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ fi¯È» («·ÊÂÏ‹˜» ÂÔ›ıËÛË)
‹ «·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·˜ ¤Í˘ÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÁÈ· Ó·
¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÏ¤ÙË» («ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË» ÂÔ›ıËÛË)], 
‚. ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ [8 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, .¯.,
«·Ó Â›Ó·È Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ Î¿ÙÈ, ı· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ
ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÎÔ‡Ûˆ»
(«·ÊÂÏ‹˜») ‹ «ÙÔ Ó· Ì¿ıÂÈ˜ Î¿ÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ
Î·Ï¿ ·›ÚÓÂÈ ÔÏ‡ ¯ÚfiÓÔ» («ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË»)], 
Á. ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ [13 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, .¯., «ÙÔ Ó·
Â›Û·È Î·Ïfi˜/-Ë Ì·ıËÙ‹˜/-ÙÚÈ· ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·Ì-
Ì¤˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Û·È Î·Ïfi˜/-Ë ÛÙËÓ ·ÔÌÓËÌfi-
ÓÂ˘ÛË ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ» («·ÊÂÏ‹˜»)
‹ «ÙÔ Ó· ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È Î·ÓÂ›˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯fi-
ÌÂÓÔ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
·fi ÙÔ Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È
ÁÚ·ÌÌ¤Ó· ÛÂ ·˘Ùfi» («ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË»)] Î·È 
‰. ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ [8 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜,
.¯., «oÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ÛÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÂ˜, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿-
˙Ô˘Ó» («·ÊÂÏ‹˜») ‹ «oÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ıÂˆ-
Ú›Â˜ Ô˘ ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ·Ô‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ» («ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË»)]. 
√È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜/-Ô˘ÛÂ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó ÌÂ ‚¿ÛË
ÌÈ· 5‚·ıÌË ÎÏ›Ì·Î· Ù‡Ô˘ Likert ÙÔ ‚·ıÌfi Û˘Ì-
ÊˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ (fiÔ˘ 1: ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆ-
ÓÒ Î·ıfiÏÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È 5: Û˘ÌÊˆÓÒ ¿Ú·
ÔÏ‡ ÌÂ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË). ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
‚·ıÌÔÏfiÁËÛË˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Schommer-
Aikins et al. (2000), Ô ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜
ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡ÛÂ ÙËÓ
‡·ÚÍË «·ÏÔ˚ÎÒÓ-·ÊÂÏÒÓ» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, fiÛÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ‰‹-
ÏˆÓ·Ó «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
Â·Ó·Îˆ‰ÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ÎÏ›Ì·-
Î·˜ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯›· ÛÙË ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô/Ë
Ì·ıËÙ‹˜/-ÙÚÈ· Ô˘ ¤‰ÈÓÂ 5 ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË «·ÎfiÌË
Î·È ¤Ó·˜ ¤Í˘ÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È
Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÏ¤ÙË», Ë
ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÛÂ ÌÈ· «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î‹ ÂÔ›ıËÛË, ÛÙËÓ Â·Ó·Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ¤·ÈÚÓÂ 1
(ÙÔ ÔÔ›Ô ‰‹ÏˆÓÂ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈ· «·ÊÂÏ‹» ÂÔ›-
ıËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÚfiÙ·ÛË). √È ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Â·Ó·Îˆ‰ÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ
¶›Ó·Î· 2 ÌÂ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ. 
∆· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ‹Ù·Ó ·ÓÒÓ˘Ì· Î·È ¯ÔÚË-
Á‹ıËÎ·Ó ÔÌ·‰ÈÎ¿ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂ ÙË ‰ÈÂ‡-
ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ˘˜/ÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘. H Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ‹Ù·Ó
ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘
ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈÂ˜, ÂÏ¿-
¯ÈÛÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Ô˘
·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfi-
ÁÈ· ‹ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜.
∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙÔ
ÙÂÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. 
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6. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∞Ú¯ÈÎ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÔÌÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ
·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÙÔ-
ÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·-
ÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ ÁÈ·
ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÔÌÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂Úˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ∞ÙÔÌÈÎÒÓ ™Ùfi¯ˆÓ ∂›ÙÂ˘ÍË˜, Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂ Î¿ıÂÙË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜
ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÂÎ‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÙÔ-
›ÛÙËÎ·Ó ÙÚÂÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó
ÙÔ 54,22% ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ
·Ó·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ. √È ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÂ Î¿ıÂ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó: (·) ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤Á-
ÁÈÛË˜ (Cronbach’s ·=0,85), (‚) ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿-
ıËÛË˜ (Cronbach’s ·=0,82), Î·È (Á) ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜ (Cronbach’s ·=0,70).
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÔÌÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹˜ ÂÎ‰Ô¯‹˜ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ∂ÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ¶ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Ó¿-
Ï˘ÛË˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÌÂ Î¿ıÂÙË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ
·ÍfiÓˆÓ ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ıÂˆÚËÙÈ-
Î¿ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔ-
Á›Ô˘. ŒÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ
Â›¯Â ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ >0,4 ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙÂ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ·Ó¿-
Ï˘ÛË ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜. ÕÏÏˆÛÙÂ, fiˆ˜
¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚıÂ› ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ¤Ó· ·fi Ù·
‚·ÛÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ ÙË˜
Schommer ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ÔÌÈÎ‹ Î·È ÙËÓ
ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘.
¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Î·Ù¿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Î·È ¿Ï-
ÏˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ (‚Ï. BraÆten & Stro/ mso/ , 2004.
Schommer-Aikins et al., 2000) ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÌÂ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ·-
Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÂÓÙÔ-
›ÛÙËÎ·Ó ÙÚÂÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó
ÙÔ 36,89% ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ Ì¤-
ÛˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ.
√ ÚÒÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ùfi-
ÌÔ˘ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ (Cronbach’s ·=0,70). ∞fi ÙÈ˜ 8
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ
·Ú¿ÁÔÓÙ· ÔÈ 5 ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ·fi ÙË ıÂˆÚ›·
ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÂ˜ 3 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Û¯Â‰È¿ÛÙËÎ·Ó ıÂ-
ˆÚËÙÈÎ¿ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙË˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜. ∞Í›˙ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛË-
ÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ
ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ‰ËÏˆÙÈÎ‹ Î·È
ÙË˜ ÛÙ¿ÛË˜ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË (.¯.,
Ë ÚfiÙ·ÛË «ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚÈÂ˜ Ô˘ Ù· Î·Ù·Ê¤Ú-
ÓÔ˘Ó ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ù·-
Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÏ‡
ÁÚ‹ÁÔÚ·-ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË»). √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ·˜ ÂÓÒÓÂÈ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ (Cronbach’s ·=0,68) Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
·fi 7 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜. ∆¤ÏÔ˜, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ (Cronbach
·=0,68) Î·È ·fi ÙÈ˜ 7 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó
ÛÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÔÈ 4 ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ·fi
ÙË ıÂˆÚ›·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÂ˜ 3 ¤¯Ô˘Ó Û¯Â‰È·ÛÙÂ›
ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿ıËÛË.
£· Ú¤ÂÈ Î·È Â‰Ò Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› fiÙÈ Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜
·˘Ù¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÂ ÙÔ ¤Ú·-
ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÈ˜
ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘, ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì¿ıËÛË ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÌÈ· ÎÈ ¤Íˆ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÏÏ¿
ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·. 
∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› fiÙÈ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ
ÂÓÙ¿‚·ıÌË ÎÏ›Ì·Î· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÙÈ-
Ì‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ, Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ı-
ÌÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· ‹Ù·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÙˆÓ
«·ÏÔ˚ÎÒÓ» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. ¶ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ‚·ı-
ÌÔÏfiÁËÛË˜, ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ
ÛÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜»
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Â·Ó·Îˆ‰ÈÎÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó (ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ 2
Î·È 3 ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó). 
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¶›Ó·Î·˜ 1
¶·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ∞ÙÔÌÈÎÒÓ ™Ùfi¯ˆÓ ∂›ÙÂ˘ÍË˜
∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ™Ùfi¯ÔÈ ™Ùfi¯ÔÈ ™Ùfi¯ÔÈ 
Â›‰ÔÛË˜- Ì¿ıËÛË˜ Â›‰ÔÛË˜-
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ·ÔÊ˘Á‹˜
9.     £¤Ïˆ Ó· Ù· ËÁ·›Óˆ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì¤Û· 0,813
ÛÙËÓ Ù¿ÍË. 
10.  £· ¤ÓÈˆı· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜/-Ë ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ó Ù· ‹Á·ÈÓ· 0,786
Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘.
15.  ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì¤Ó· Ó· Ù· ËÁ·›Óˆ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi 0,740
¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.
12.  £· ‹ıÂÏ· Ó· ‰Â›¯Óˆ ÛÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ fiÙÈ Â›Ì·È 0,732
ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜/-Ë ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘.
2.    £· ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Î·Ï¿, ·Ó ‹ÌÔ˘Ó Ô/Ë ÌfiÓÔ˜/-Ë 0,682
Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 
ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
5.     ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì¤Ó· ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË 0,574
Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ì·È Î·Ïfi˜/-Ë ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·.
4. ŒÓ·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿Óˆ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ 0,830
ÌÔ˘ ÂÚÁ·Û›·, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì·ı·›Óˆ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 
Ú¿ÁÌ·Ù·.
14.   ∫¿Óˆ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÌÔ˘ Î·ı‹ÎÔÓÙ·, ‰ÈfiÙÈ ÌÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. 0,813
13.   ŒÓ·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Î¿Óˆ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÌÔ˘ Î·ı‹ÎÔÓÙ·, 0,740
Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ı¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜/-Ë Û’ ·˘Ù¿.
1.     ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ì·ı·›Óˆ, 0,715
¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Î¿Óˆ ÔÏÏ¿ Ï¿ıË.
17.  ŒÓ·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿Óˆ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÌÔ˘ 0,684
Î·ı‹ÎÔÓÙ· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ.
7. ∏ Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È 0,568
·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂ Î¿ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Ó· ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È.
6.    √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿Óˆ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÌÔ˘ Î·ı‹ÎÔÓÙ· 0,716
Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌË ÓÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ÌÔ˘ fiÙÈ Í¤Úˆ 
ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
8.    √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›o Î¿Óˆ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ· 0,699
Ó· ÌË ÌÂ ıÂˆÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¯·˙fi/-Ë.
16. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÊÂ‡Áˆ 0,666
Ó· ‰Â›¯Óˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Î¿Óˆ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘.
11.  ŒÓ·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÊÂ‡Áˆ Ó· ··ÓÙÒ 0,584
ÛÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜.
3. ŒÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Î¿Óˆ Ù· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÌÔ˘ Î·ı‹ÎÔÓÙ· 0,556
Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌË Ê¤ÚÓˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÂ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË.
π‰ÈÔÙÈÌ‹ 4,82 3,04 1,36
% ÂÍËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ 28,36 17,87 7,99
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¶›Ó·Î·˜ 2
¶·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÂÈÛÙËÌÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ IÎ·ÓfiÙËÙ· ¢ÔÌ‹ Î·È T·¯‡ÙËÙ·
Ì¿ıËÛË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ 
ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Ì¿ıËÛË˜
25. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ Î¿ÙÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· (‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË), 0,651
·˘Ùfi Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ ÔÙ¤.
37. ª·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔÈ/-Â˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ·Ú·ÌÂ›ÓÔ˘Ó 0,647
Ì¤ÙÚÈÔÈ/-Â˜ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.
14. ∏ ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÏ¤ÙË ¿Óˆ ÛÂ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ê¤ÚÓÂÈ 0,640
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ¤Í˘ÓÔ˜/-Ë Ì·ıËÙ‹˜/-ÙÚÈ·.
23. ŒÓ·˜ ÂÈ‰ÈÎfi˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ¤Í˘ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· Ô˘ 0,610
Â›Ó·È ÂÈ‰ÈÎfi˜.
38. ∞Ó Â›Ó·È Ó· Î·Ù·Ï¿‚ˆ Î¿ÙÈ, ı· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ 0,553
ı· ÙÔ ·ÎÔ‡Ûˆ.
27. √È ·ÏËıÈÓ¿ ¤Í˘ÓÔÈ/-Â˜ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó 0,493
ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.
2. ªÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÒ˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ¤Í˘ÓÔÈ ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ fi¯È. 0,477
8. √È Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ Ô˘ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÔÏ‡ Î·Ï¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô 0,429
ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÏ‡ 
ÁÚ‹ÁÔÚ· (ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË).
29. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙÒÚ· ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ÛˆÛÙ¤˜, Â›Ó·È 0,655
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ô‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. (–)
28. ∆Ô Ó· ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È Î·ÓÂ›˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 0,633
Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È 
ÁÚ·ÌÌ¤Ó· Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi. (–)
36. √È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ıÂˆÚ›Â˜ Ô˘ ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó 0,606
Ó· ·Ô‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. (–)
12. ∞˘Ù¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚÂ› Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÍÂÂÚ·ÛÌ¤Ó· 0,521
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. (–)
13. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ fiÙ·Ó ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ¿Óˆ ÛÂ ¤Ó· ı¤Ì· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó 0,493
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. (–)
31. °È· Ì¤Ó· ÙÔ Ó· ÌÂÏÂÙ¿˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ˜ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ 0,490
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ÌÂ ·˘Ù¤˜ Ô˘ 
‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜. (–)
32. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÂ ¤Ó· ı¤Ì· Î·È 0,432
ÌÂÙ¿ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ¿Óˆ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· Î·Ù·Ï‹Íˆ ÛÙË ‰ÈÎ‹ 
ÌÔ˘ ¿Ô„Ë. (–)
15. ŸÙ·Ó Í·Ó·‰È·‚¿˙ˆ ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÔÏ‡ 0,599
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. (–)
17. ∆Ô Ó· Ì¿ıÂÈ˜ Î¿ÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ï¿ ·›ÚÓÂÈ ÔÏ‡ ¯ÚfiÓÔ. 0,590
21. ∆Ë ÁÓÒÛË ÙÔ‡ Ò˜ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜/-· Ó· ÌÂÏÂÙ¿ ÛˆÛÙ¿ 0,567
ÙËÓ ·ÔÎÙÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·ıÒ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘ÌÂ. (–)
4. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÌÔ˘ ·›ÚÓÂÈ ÔÏ‡ ¯ÚfiÓÔ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıˆ Î¿ÔÈÂ˜ 0,562
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. (–)
18. °È· Ó· ¿ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 0,533
ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. (–)
6. ∆Ô ÙÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ 
ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÏÂÙÔ‡Ó. (–) 0,513
1. ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚ˆ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰È·‚¿˙ˆ ·Ì¤Ûˆ˜ (‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË 0,507
Ì·ÙÈ¿), Û˘ÓÂ¯›˙ˆ Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ. (–)
π‰ÈÔÙÈÌ‹ 3,75 2,66 1,70
% ÂÍËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ 17,06 12,09 7,73
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¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› Ë ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›-
ÙÂ˘ÍË˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÏÈÓ‰ÚfiÌË-
ÛË˜ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô enter. ∂Ê·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÙÚÂÈ˜ ·Ó·-
Ï‡ÛÂÈ˜ ÔÏÏ·Ï‹˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜. ªÂÙ·‚ÏËÙ¤˜
Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó (·) ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì¿ıËÛË˜, (‚) ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ
Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È (Á) ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Â›‰ÔÛË˜-
·ÔÊ˘Á‹˜. ™Â Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÈ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÂÏ¤Á-
¯ıËÎÂ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ/-Ô˘ÛÒÓ ˆ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘.
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÚÔ‚ÏÂ-
ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ.
∫·Ù·Ú¯‹Ó, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡-
ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ
ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÛÂ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÓÒ Ë ËÏÈ-
Î›· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›‰ÔÛË˜-
·ÔÊ˘Á‹˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎfi˜
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·Ó-
ÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜
·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜ [F(3,
490)=11,82, p < 0,001, Ë2=0,07] ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘ÎÂ›Ô˘. √È Ì·ıËÙ¤˜/-
ÙÚÈÂ˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfi-
ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÙfi¯ˆÓ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘-
Á‹˜ (ª.√. µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘=2,63 Î·È ª.√. °’°˘ÌÓ·Û›Ô˘=2,63)
·fi fi,ÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚÈÂ˜ §˘ÎÂ›Ô˘ (ª.√. ∞’ §˘ÎÂ›Ô˘=
2,21 Î·È ª.√. µ’ §˘ÎÂ›Ô˘=2,17).
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÂÚÌË-
ÓÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi (16% ¤ˆ˜ 20%)
ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ∂È‰ÈÎfi-
ÙÂÚ·, ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıË-
ÛË˜ Î·È, ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fiÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ÛÙ·-
ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó
·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÙfi¯ˆÓ
Ì¿ıËÛË˜. √È ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È
ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔ‚Ï¤-
Ô˘Ó ıÂÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜ (ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË˜ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜), ÂÓÒ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ
Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈ-
Î¿ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. 
7. ™˘˙‹ÙËÛË
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi-
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* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ™Ùfi¯ÔÈ ª¿ıËÛË˜ ™Ùfi¯ÔÈ ∂›‰ÔÛË˜- ™Ùfi¯ÔÈ ∂›‰ÔÛË˜-
¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ∞ÔÊ˘Á‹˜
‚ T µ T ‚ T
∏ÏÈÎ›· –0,45 –1,04 –0,07 –1,66 –0,15 –3,64***
º‡ÏÔ 0,03 0,67 –0,05 –1,19 0,01 0,18
πÎ·ÓfiÙËÙ· ª¿ıËÛË˜ 0,01 0,03 0,32 7,41*** 0,32 7,66***
∆·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ –0,38 –8,34*** –0,17 –3,78*** –0,23 –5,09***
¢ÔÌ‹ Î·È ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ –0,09 –1,93* –0,06 –1,27 0,03 0,66
R2 0,18*** 0,16*** 0,20***
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¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÛÂ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi °˘ÌÓ·Û›Ô˘
Î·È §˘ÎÂ›Ô˘. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈ-
ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ÛÂ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi
(BraÆten & Stro/ mso/ , 2004, 2005. DeBacker &
Crowson, 2006. Phan, 2009). 
∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÁÂÓÈÎ‹ ˘fiıÂÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
(ÀfiıÂÛË 1), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ «·ÊÂÏÂ›˜»
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ı· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó
·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ıÂÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È, Î˘Ú›ˆ˜,
ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜, ÂÈ‚Â‚·ÈÒ-
ıËÎÂ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Û˘-
ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ ·ÊÂÏÂ›˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ Â-
ÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿-
ıËÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ıÂÙÈÎ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜ (ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜)
Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏÂÙÈ-
ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜,
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ˘fiıÂÛË
(ÀfiıÂÛË 1·). ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ fiÙÈ Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì¿-
ıËÛË Â›Ó·È ¤ÌÊ˘ÙË Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜
Â›‰ÔÛË˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó Â›ÙÂ ÛÙËÓ ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Â›-
ÙÂ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÔÈÎ›ÏˆÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÓıË-
ÎÒÓ, ·Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÓ-
‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. 
ÕÏÏˆÛÙÂ, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
Ì¿ıËÛË˜ ‹ Â›‰ÔÛË˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ‹ ıÂÒÚËÛË ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Î·ıÒ˜
Î·È ÙË˜ ·Í›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ë Ì¿ıËÛË ·˘-
Ù‹ Î·ıÂ·˘Ù‹ Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÂ ÔÈÎ›Ï· ·Î·‰ËÌ·˚-
Î¿ ¤ÚÁ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜
¿‰ËÏÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÓÂÚÁÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÌË ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡˜
·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜. √È ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ÌÂ
ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÛÙË Û¯¤-
ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ Â›-
‰ÔÛË (‚Ï. Hofer & Pintrich, 1997. Pintrich, 2002).
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıË-
ÎÂ Ë ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜.
ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ì¿ıËÛË˜ ÌÂ
‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ÙËÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È fi¯È ÌÂ ÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·. ªÈ· ÌÂÏ-
ÏÔÓÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ı· ÊÒÙÈ-
˙Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù‹Ó ÙË Û¯¤ÛË, Î·ıÒ˜ ÌÔÚÂ› Ó·
ÂÌÏ¤ÎÂÙ·È Ë ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜
Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË, Î·ıÒ˜
Î·È Ë ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· (‚Ï., Gonida
et al., 2009). ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡-
Û· ÌÂÏ¤ÙË Ë ËÏÈÎ›· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚÔ-
‚ÏÂÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ÛÙfi¯ˆÓ
Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜. ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿-
ÛÈÔ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ‚Ú¤ıËÎÂ Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È Î·È ·fi
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤-
ÙËÛË ÛÙfi¯ˆÓ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜. ¶Èı·ÓfiÓ Ù·
·È‰È¿ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÌÈ· ËÏÈÎ›· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈ-
ÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û¯¤-
ÛÂˆÓ, Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ· ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ Î·È ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ·ÓÈÎ·Ófi-
ÙËÙ·˜ (‚Ï. Gonida et al., 2007).
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜, ÛËÌ·-
ÓÙÈÎÔ› ÚÔ‚ÏÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È
ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·-
¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈ-
Î¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ (ÀfiıÂÛË 1‚ Î·È 1Á). ŸÛÔ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ fiÙÈ: (·) Ë
ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ ÙÔ
¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, (‚) Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È
‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó‰ÂfiÌÂÓÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜, Î·È (Á)
Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ‰ÂÓ
··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂ-
ÚÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜
Ì¿ıËÛË˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ì-
ÊˆÓ›· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi
ÏËı˘ÛÌfi (BraÆten & Stro/ mso/ , 2004, 2005) Î·È
ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ıÂÙÈÎ¿
ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙË
Ì¿ıËÛË ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·˘ÙÔ-‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ Î·-
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Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Ì¤Û· ·fi ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ·˘Ù‹˜. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆ-
ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È
ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÂÚÌË-
ÓÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜, Ù· Â˘-
Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛ·Ó
ÙË ıÂÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ «·ÊÂÏÂ›˜» ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıË-
ÛË˜ (ÀfiıÂÛË 1Á). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi˜ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤-
ÙËÛË Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜. µÚ¤ıËÎÂ
fiÙÈ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜
fiÙÈ Ë Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË, ÌÈ· ÎÈ ¤Íˆ ‰È·‰È-
Î·Û›· Î·È ÙÔ Ó· Ì¿ıÂÈ˜ Î¿ÙÈ Î·Ï¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÔÏ‡
¯ÚfiÓÔ, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó
ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì¿ıËÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›‰ÔÛË˜
(ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜). ∞˘Ùfi ÙÔ Â‡ÚËÌ· ÂÎ
ÚÒÙË˜ fi„Âˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi Î·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ
ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ıÂÙÈÎ‹ Û¯¤ÛË
ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›‰ÔÛË˜-·ÔÊ˘Á‹˜ ÌÂ ÙÈ˜ «·ÏÔ˚-
Î¤˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜
(.¯., BraÆten & Stro/ mso/, 2004). ™˘ÌÊˆÓÂ›, ˆÛÙfiÛÔ,
ÌÂ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
Ù· ÔÔ›· ÔÈ «ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÔÈ-
ı‹ÛÂÈ˜ ÁÂÓÈÎ¿, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ıÂÙÈÎ¿
ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜
(‚Ï. Phan, 2009). ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ¿ÙÔÌÔ
ıÂˆÚÂ› ˆ˜ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË Î·È ÌÂÙ·‚·Ï-
ÏfiÌÂÓË, Î·È ˆ˜ Ë Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Ô˘ ··ÈÙÂ› Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÌÔÚÂ› Ó·
ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ ÚÔÛ·-
Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ì¿ıËÛË, ·ÏÏ¿, Ù·˘ÙÔ-
¯ÚfiÓˆ˜, Î·È ÂÓfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ
Â›‰ÔÛË ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ Â›ÙÂ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Â›‰ÂÈ-
ÍË ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Â›ÙÂ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹
Â›‰ÂÈÍË˜ ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÌËÓÂ›· Â›Ó·È
Û‡ÌÊˆÓË ÌÂ ÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ˘ÈÔı¤-
ÙËÛË˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi Î¿ıÂ ÊÔÚ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË
Û˘Óı‹ÎË Â›ÙÂ˘ÍË˜ Î·È ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Î·‰Ë-
Ì·˚ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÂÈ-
Ù˘¯›· (‚Ï. Chan, 2008. Harackiewicz et al., 2002.
Liem, Lan, & Nie 2008). ∏ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë Ì¿ıË-
ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›
ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó·
ˆıÂ› ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›ÙÂ ÛÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹ Î·È ÙËÓ ÂÓ·Û¯fi-
ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÔÈÎ›Ï· ¤ÚÁ·, ÁÈ·Ù› ÈÛÙÂ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î·-
Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, Â›ÙÂ ÛÂ ·fiÛ˘ÚÛË, ÛÂ Â-
ÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ô Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Â›Ó·È
¤ÓÙÔÓÔ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ· ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË
·ÔÙ˘¯›· ı· ‹Ù·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. ªfiÓÔ
ÌÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÛÂÈ ÙË
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â˘Ú‹Ì·ÙÔ˜. 
™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË Û˘Ì-
‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·-
ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›ÙÂ˘ÍË˜. §·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙË˜ ˘ÈÔ-
ı¤ÙËÛË˜ ÛÙfi¯ˆÓ Ì¿ıËÛË˜ ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·È Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÏÔÎ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ÛÙË
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÌÂ
ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÛÙfi¯ˆÓ Ì¿ıËÛË˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÔıÂ› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙËÓ
Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ «·ÏÔ˚ÎÒÓ» ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË ÌÂ
ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÛÙfi¯ˆÓ Â›‰ÔÛË˜, ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌË ÚÔÛ·ÚÌÔ-
ÛÙÈÎfi Ù‡Ô ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. 
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
ÌÔÚÂ› ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ó· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÌÂıÔ‰ÔÏÔ-
ÁÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙË Ì¤-
ÙÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ. ∆· Â˘-
Ú‹Ì·Ù· Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÚÈÙÈÎ‹ Ô˘
·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÔÌÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·˘ÙÔ‡
ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È. ∞ÎfiÌË
Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ÚÔÛı‹ÎË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
ÙˆÓ Schommer-Aikins et al. (2000), Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ
ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ıÂˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ÏË-
ı˘ÛÌfi. ∏ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ˆ˜ ‰È·-
ÎÚÈÙ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Ô‡ÙÂ ÛÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Schommer-Aikins et al. (2000), ÂÓÒ
ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·-ı¤Ì·Ù· ·ÔÎÏÂ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÌÂÏ¤ÙË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÊÔÚÙ›ÛÂÒÓ
ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·-
Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜,
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
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ÂÎ‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, Î·Ù·Ú¯‹Ó ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi
ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘. ∏ Ô-
Ï˘‰È¿ÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹-
ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ ÂÈ-
‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ¶Ô-
Ï˘¯ÚfiÓË (2009) ÌÂ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ
Schommer-Aikins et al. (2000). 
∂ÈÏ¤ÔÓ, Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤-
ÙË˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÔÊÂ›-
ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ/-Ô˘ÛÒÓ.
∆· Û¯ÂÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ·
ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›ÙÂ˘ÍË˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi
ÏËı˘ÛÌfi. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, fiÌˆ˜, ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ
ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ Ë ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ-
Î‹ ÛÎ¤„Ë ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ Ù· ·È‰È¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÈÔ «ÂÍÂ-
ÏÈÁÌ¤ÓÂ˜» ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜
ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·
ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È, ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fiÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È
ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (‚Ï. Schommer,
1993. Schommer et al., 1997). ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜
·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ Schommer-Aikins et
al. (2000), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔ-
ÁÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÂ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙË˜ ËÏÈ-
Î›·˜ Î·È Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÏÔ‡-
ÛÙÂÚË ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›·. ™ÙË ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛ·Ó ÛÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒ-
ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰Ô-
Ì‹˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ fiÛÔ ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜
Ì¿ıËÛË˜. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û·
ÌÂÏ¤ÙË ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙË˜ ÛÙ·ıÂ-
ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È
Èı·Ófi Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÌÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·Ù·ÓfiËÛË˜
ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÛÂ ·˘-
Ù‹ ÙËÓ ËÏÈÎ›·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ Schommer-
Aikins et al. (2000) ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ì¿ıË-
ÛË Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÌÈ· ‰È·ÎÚÈÙ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÈ˜ ÂÔÈ-
ı‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚÂ› Ó·
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Â›ÙÂ ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Â›Ó·È
ÈÔ ·ÊËÚËÌ¤ÓÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛË Â›ÙÂ
ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜
ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ·˘-
Ù‹˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜. ∆· ·È‰È¿ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Úfi-
ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· «Ì¿ıÔ˘Ó». √È ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ› Î¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·-
Û›· ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ˆıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Ó· ÛÎ¤-
ÊÙÔÓÙ·È Ò˜ ÌÔÚÂ› Ë Ì¿ıËÛË Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹. ¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂ
ÙÈ˜ È‰¤Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·
·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÚıfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. 
√È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
Ú¤ÂÈ, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË
ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙË ÁÂÓÈÎ‹ ·ÏÏ¿
Î·È ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi.
∆fiÛÔ Ë ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË Î·È Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ¶ÔÏ˘-
¯ÚfiÓË (2009) ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÈ-
ÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È Ë ¤ÚÂ˘Ó·
ÙˆÓ Stathopoulou Î·È Vosniadou (2007) ÁÈ· ÙËÓ
·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜
Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ‹/Î·È ÂÏ¤Á¯Ô˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ. 
∆¤ÏÔ˜, Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÂ ÌÈ· ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ¿ Î·ıÔÚÈ˙fiÌÂÓË ÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ıÂ-
ˆÚÂ›Ù·È «ÈÎ·Ófi˜» Ì·ıËÙ‹˜. ™ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ë Ì¿ıËÛË Â›-
Ó·È ‰ËÏˆÙÈÎ‹ ÙË˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ‹ ÌË ˘„ËÏ‹˜ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ·˜ ÁÈ· Ì¿ıËÛË. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ·ÔÙ˘ÒÓÂ-
Ù·È ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·ıÒ˜
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË ıÂˆÚ›· ı· ¤ÚÂ-
Â Ó· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, ÊfiÚÙˆÓ·Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙË˜ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, ÏÔÈfiÓ,
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜ ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜
ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜ Û¯¤-
ÛË˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Â›-
Ó·È Ë ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Â-
ÔÈı‹ÛÂˆÓ ¤Ú·Ó ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙË˜ ˆÚ›Ì·Ó-
ÛË˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ù· ·ÙÔ-
ÌÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ fiÛÔ Î·È ÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜
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Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È Ù· «ÚfiÙ˘·» ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜
ÛÎ¤„Ë˜ Î·È ‰Ú¿ÛË˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÎ¿-
ÛÙÔÙÂ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ (‚Ï., Chan, 2008. Qian
& Pan, 2002. Tabak & Weinstock, 2008).
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Epistemological beliefs as predictors of personal




The study aimed at exploring the contribution of epistemological beliefs to the
adoption of personal achievement goals in high school students. The participants
were 569 students of both genders (259 boys and 307 girls) from 8th (n=152), 9th
(n=98), 10th (n=184), and 11th (n=135) grades. The participants completed two self-report questionnaires,
one for their personal achievement goals and one for their epistemological beliefs about the nature and
structure of knowledge and the process of learning. The results of the present study comply with previous
research evidence for university students stressing the predictive value of students’ epistemological beliefs
for their personal achievement goals. Naïve epistemological beliefs about the structure and stability of
knowledge as well as about the speed of learning were found to predict negatively the adoption of mastery
goals, while naïve epistemological beliefs about the ability to learn were found to predict positively only
performance goals (approach and avoidance).
Key words: Epistemological beliefs, Personal achievement goals, Mastery goals, Performance-approach
goals, Performance-avoidance goals
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